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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penempatan dan 
kompetensi terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada prestasi kerja pegawai Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak. Metode penelitian yang digunakan 
merupakan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research). Populasi dalam penelitian 
ini adalah pimpinan dan staf pegawai kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III 
di kota Pontianak berjumlah sebanyak 58 orang pegawai, sedangkan sampel yang diambil 
sebanyak 58 pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak. Analisis 
data menggunakan SPSS versi 16.00 dan WarpPLS. Hasil penelitian mengungkapkan: 
Terdapat pengaruh penempatan pegawai terhadap motivasi kerja pegawai Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, terdapat pengaruh kompetensi pegawai 
terhadap motivasi kerja pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, 
tidak terdapat pengaruh penempatan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, tidak terdapat pengaruh kompetensi 
pegawai terhadap prestasi kerja pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III 
Pontianak dan terdapat pengaruh motivasi pegawai terhadap prestasi kerja pegawai Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak.. 
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